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EL BARB ROIG ( PHOXINUS PHOXINUS L.) ,
UN CIPRÍNID INTRODUïT ALS ESTANYS DE MALNIU
(CERDANYA, PIRINEU ORIENTAL)
Ictiològicament parlant , els Països Catalans es caracteritzen per pos-
seir un pobre i poc representatiu nombre d'espè cies continen tals (actu-
alment 35 espècies entre autòctones i all òctones) comparat amb l'exis-
tent a l'Europ a septentrional (de j al ón i col. 1989). Això és degut a què
els sistemes fluvials dels Països Catalans presente n un a elevada varia-
bilitat i dinamisme, conseqüència tant de les fluctuacions climàtiques
com de l'elevat grau d'hu manització de l'entorn. Com a espècies íctiques
co ntinentals autòctones amb interès comercial o esportiu destaquen la
truita comuna (Sa lmo trutta L. 1758) i les es pècies migratòries com
l'esturió comú tAcipenser sturio L. 1758) (extingit tota lment als rius ca-
talans al 1940) i l'anguila (Anguilla anguilla L. 1758). Per altra banda, i
amb menys interès comercial apareixen petites espècies de ciprínids (9
espècies i tres subespècies), els llopets (Cobitis calderoni Bacescu 1961,
C. maroccana De Buen 1930), la bavosa de riu (Salaria jluviatilis Asso
1801), l'espinós (Casterosteus aculeatus L.1758), el cavilat (Cottus gobio
L. 1758) i els ciprinodòntids (Aphanius iberus Valenciennes 1846, Valen-
cia bispanica Valenciennes 18461) .
1. Les introduccions de peixos al territori català
La introducc ió i expansió de peixos all òctons als Països Catalans
ha vingut donada per d iverses raons pe rò influen ciada per la poca pro-
du ctivitat natural de les seves aigües i afavo rida per la ràpida hu man it-
zació i degradació de les conques fluvials per l'activitat humana . La in-
troducció d'espècies ja ve d 'antic: al segle I a.e. els romans ja introduï-
ren la ca rpa (Cyp rinus ca rpio L. 1758) a la Península , i la tenca ( Tinca
tinca L.1758) va ésser introduïda a l'Edad Mitjana ; al segle XVII s' intro-
duí el carpí CCa rasstus auratus L. 1758), al segle XIX s'introduí el go bi
CGobio gobio L. 1758), entre 1909 i 1912, de mans del s vete rina ris Fran-
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cesc i j eroni Darder, al servei del Servei Regional de Pesca de Catalu-
nya, es van deixar anar en diverses conques catalanes les espècies se-
güe nts: la truita americ ana (O ncorhynch us my kiss Walba um 1792), la
truita de rierol (Salvelinus.fontinalis Mitchill 1814), el pe ix so l (Lepomis
gíbbosus L. 1758), la perca americana (Micropten ls salmo ides Lacépède
1802), el peix ga t (A meiu rus melas Rafinesque 1820) i els cip rínids
(Album us alburnus L. 1758, Cbo ndrosto ma polylep is Ste indachne r
1865, Scardinius erytbropbtba lmus L. 1758, Leuciscus leuciscus L. 1758,
L. idus L. 1758, Rutilus ru tilus L. 1758). L'any 1921, el Serve i Nacio nal
de Medicina introdu í la gambúsia (Ga mbusia bolbrooleiAgassíz 1859).
A partir dels anys 50, pescadors i entitats esportives han es tat responsa-
bles de la introducció del luci (Esox lucius L. 1758), ba rb roig (Phoxi-
nus phoxinus L. 1758), perca (Perca flu oiatilis I.. 1758), sandra (Stizos-
ted ion lucioperca I.. 1758) i silu r (Silurus glanis 1..1758) (d e jalón i
col.1989, Elvira 1995a, 1995b).
El cas de la introducció del barb roig presenta una ce rta contro-
vèrsia . D'una banda j alón i co l- laboradors ( 989) i de Sostoa & Lobón-
Cervià (989) conside ren el barb roig autòcton a la Península Ibèrica en
uns pocs rius de la co rn isa cantàbrica i introdu ït a Catalunya; d 'altra
banda, Elvira 0 995a,b) conside ra la presènci a de barb roig a les regions
hidrològiques de l'Ebre i Pirineu s com a natural. Tot i que personal-
ment trobo més correcta la primera apreciació, en el cas co ncret del s
estanys de Malniu és segur que es tracta d'una introducció , portada per
pescadors esportius francesos per a la seva utilització com a esque r de
pe sca (Rotllant, com. pers .).
2. Descripcíóê, biologia i distribució de Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxi nus (Linnae us , 1758)
Sinònims: Cyprinus apbys, Cyprin lLS pboxinus, Pboxin us laevis.
Diagnos i (segons Chen 1996): Quinze lamelles primeres a l'òrgan ol-
factori; absència de banda lateral horitzontal; més de 10 barres verticals
corporals als adults (als juvenils les barres verticals es troben abse nts pe rò
presenten en canvi una banda lateral horitzontal), línia lateral complerta.
Les escates pectorals de les femelles reproductives presenten tubercles
nupcials. Pocs tubercles grans a la zona dorsa l del cap, 4 ó 5 a vorejant la
part dorsal de l'òrbita , gran quantitat de tubercles a l'opercle, presents
igualment a l'aleta cauda l en femelles rep roductives. Bufeta natatòria es-
treta, intestí curt. Peritoneu platejat i dents faríngees en dues fileres.
Descripció: Espècie de Phoxinuseuroasiàtica amb una longitud es-
tàndar (LE) mitjana de 80 mm i màxima de 125 mm ; les fem elles acos-
tumen a ésser una mica més grans qu e els mascles. Cap allargat (25%
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LE), ample (51% de la llargada Jel cap) i robust, lleugerament aplanat
dorsalment. Rostre allargat (28% de la llargada del cap). Ulls laterals
(27% de la llargada del cap) . Boca petita, lleu gerament subtermina l i
obliqua; l'obertura buca l no s'estén per sota del marge anterior de l'òr-
bita. Mandíbula inferior lleu gerament més curta que la superior. L'espai
de l'os interorb ital ample (32% de la llargada del cap). Obertura nasal
ante rior, un a meitat més petita i cur ta qu e la posterior. El marge de
l'obertura nasal anterior és erecte, el marge de la posterior només ho és
en la seva part anterior. Els ad ults presenten l'e ix de l'òrgan olfactor i
allargat , estenent-se cap a la part posterior de la cambra i fins a les la-
mel-les primeres. Hi han nombrosos melanòfors presents a l'eix i a les
lamelles primeres.
Cos prim , però no fortame nt co mprimit. Amplada màxima del cos
20% de la LE. Peduncle caudal curt i alt, amb un a mida del 26% de la
LE i un a amplada de 36% de la longitud del peduncle. L'aleta pectoral
amb forma de ventall als mascles, més petita i aguda a les fem elles; als
adults, el marge posterior de l'aleta pectoral arriba a l'origen de l'aleta
ventral; 14-16 radis. Origen de l'aleta ventral bastant més avant de l'ori-
ge n de l'aleta dorsal i a la meitat anterior de la LE (distància prepèlvica
47% LE); 8 rad is. Origen de l'aleta dorsal posterior a l'origen de l'aleta
ventral, distàn cia predorsal 56% LE; 8 radis. L'aleta anal s'origina per
sota de la inserció de l'aleta dorsal; 8 radis. Aleta cauda l profundament
blegada, lóbuls aguts; 19 rad is.
Les escates, petites, cobreixen el cos se ncer, lleugeramen t incrusta -
des a la part dorsal i lateral, però fortament incrustades a la part ve ntral.
Canals supratemporals dret i esque rre sepa rats, amb qua tre porus a
cada costat. Cana l òtic amb cinc porus. Canal suprao rbítal se nse inter-
rupció , excepte a la regió situada entre l'os nasal i el frontal, amb nou
porus . Canal ínfraorbíta l amb 10 poru s. Cana l preopercular amb vuit
porus. Canal mandibular amb quatre porus. Línia lateral complerta, es-
tenent-se fins a la base de l'aleta caudal; formada aproximadament per
82 (80-100) escates amb porus. Os faringi robust; la seva picada super-
fície amb quatre grans fosses. Dents faríngees mol t fortes, amb forma
de ga rfi a la pun ta i disposant-se en dues fileres. Les dents de la filera
pr incipal més desenvolu pades que les altres. Superfície masticatòria de
les dents rodona i polida . Vèrtebres 40-43; vèrtebres precaudals 22 ò
23, vèrtebres caudals 18 ò 20.
Intestí curt, amb una volta senzilla; longitud de 70% de la LE. Bufe-
ta natatòria prima i allargada. La cambra anterior de la bufeta arrodoni-
da al seu inici anterior i una mida del 50% de la cambra posterior. Les
dues cambres són aproximadament cilíndriques, no afusades, malgrat
qu e la part posterior s'estreta una mica. Peritoneu pla tejat.
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Tubercles nupcials als mascles. La part dorsal, latera l i ventral de l
cap presentan tubercles. Hi ha una gran variació en la morfologia i den-
sitat de tubercles depenent de les regions. La part dorsal , lateral i la major
part de la zona ventral del cos presenten tube rcles. Totes les aletes pre-
senten igualment tubercl es, excepte a la part proximal de l'aleta pectoral.
Co lorac i ó>. La coloraci ó de fon s varia segons el medi. A les pobla-
cions ca ta lanes el dors és bru ve rdós i els costats arge ntats o gro-
gue ncs. Presenta de 14-15 barres verticals paralleles als cos tats, des de
l'obertura branquial fins a la pa rt posterior del peduncle caudal. Les
barres que es trob en dava nt la inserció de l'aleta dorsal més llargues
qu e les posteriors, tot i qu e aqu estes últimes són complertes . Hi ha una
franja dorsal fosca que recorre el rostre fins a la base de l'aleta caudal.
Dors fosc, amb gran quantitat de mela nò fors, aclarint-se a les bandes
en les zones entre les barres verticals. Cap amb nombrosos melanòfors
dorsal , lateral i ventralment. La part ante rior de l'opercle presenta una
co ncentració major de melanòfors que al seu voltant. Totes les aletes
presenten melanòfors als radis i a les membranes. A l'aleta pectoral , el
primer radi és més fosc qu e els altres. Aleta ventral fosca. Base de l'ale-
ta dorsal amb una taca negra i els rad is amb més melanòfors que la
membrana. Aleta ana l uniformement fosca, encara que a la base de
l'aleta es troba una menor densitat de melanòfors. Base de l'aleta cau-
dal amb major densitat de melàn ofors que la resta de l'aleta. Durant la
reproducció , la part ventral del mascle és ten yeix de vermell viu, i el
dors es fa brunenc i tacat ; els ope rcles só n argentats i amb una taca
blanca i les aletes só n grogue nques.
Biologia: P pboxinus habita aigües fredes i ben oxigenades de rius,
estanys, llacs poc fons i marges de llacs fons (com el llac Baíkal), És un
peix de super ficie, gregari i molt actiu. Pot viure sobre subs tractes diver-
sos , però prefereix les superfícies pedregoses. De vega des es formen
bancs de centenars d'individus. Altres espècies assoc iades a P phox inus
inclouen: l'anguila (Angu illa a nguilla (L.), el salmó (Salmo sala r L.)(Frost
1943), l'espinós (Casterosteus aculeatus L.), el gobi (Cobio gobio L.), el
lluç de riu (Fsox lucius)(Ma gurran 1990) i el petit llop de riu (Noe machei-
lus barbatulus(L.))(Riehl & Baensch 1983, Daoud i col . 1985) .
L'alimentació co nsisteix bàsicament en copè podes, algue s filamen-
toses i d íatomeest. Arriba a la maduresa sexual als 35-45 mm ME, al se-
gon any d 'eda t (Daoud 1985). L'època de reproducció varia desd e
principi d 'abril a se tembre, depen ent de la latitud i l'altitud (als Alps es
trob en fins a 2000 m d 'altitud). Abans de la reproducció , l'agrupació de
peixos migra per trob ar un a zona apta per a la posta >, Els ind ividus
que conformen un ban c de peixos es disgreguen en uns quants ce ntres
de rep rodu cció amb la pre sènci a de fem elles. Un o dos mascles (de ve-
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gades tres) seg ueixen un a femella madura. El mascle acaricia la fem ella
i neden parallelamen t cos tat amb costat. S'han obse rvat mascles qu e es
van turnant de dos en dos. La fecunditat osc illa entre 200 i 1000 ou s
per femella .
Distribució: P .pboxinus es distribueix per Europa (excepte el sud
d'Espanya, sud d'Italia, Peloponès, nordest d 'Escandinàvia, Escòcia i Is-
làndia) i Asia de l'est i central. Als països Catalans es troba rep artida per
alguns rius de la conca de l'Ebre, com també al Besàs, la Tordera , el Ter i
la Muga així com a alguns estanys del Pirineu (de Sostoa i col. 1990). A la
Catalunya Central és considerada una espècie ex òtícav, encara que és au-
tòctona a la Catalunya Nord (França) i a la Cornisa Cantàbrica (Espanya).
3. Els estanys de Malniu
Els Estanys de Malniu (Cerda nya) són resultat de la morfologia
glaciar típica d'aquesta zona del Pirineu . Són tres estanys situats a una
al titud e ntre el s 2160 i 2290 m al te rme municipal de Meranges.
L'Estany Mal és el situa t a major altitud de tots tres: a les seves aigües
no s'ha pogut trobar fauna íctica. L'Estany de Malniu, qu e dóna nom a
tots tres, és el més gran, situat a una altitud de 2250 m, conté a les
seves aigües un a pobl ació de truita comuna (Sa lma truita) introduïda
per interessos esportius . L'Estany Sec es trob a situa t a un a altitud de
2160 m i en les coordenades 42228' latitud i 1247' longitud; aquí s'ha
trobat una població de truita comuna (Sa lma trutta) i la pobl ació estu-
di ada de barb ro ig ( P. pboxinus) , tot es du es introduïdes . Pel se u
ori gen glaciar, aquests es ta nys d'alta muntanya no co nten ien ca p
es pè cie de peix aba ns de la intervenció humana. Per la seva extrema
climatologia poques es pècies poden sobreviure en aquest indret: la
part superficial dels estanys glaça a l'hivern, i poden arribar a als 252C
a l'estiu. Per altra banda , l'estany Sec comunica amb el riu Duran
(conca del Segre) amb una accidentada torrentera temporal que no
pot ésser traspassada pels peixos. En els últ ims anys i a causa de la
potenciació de la Cerdanya co m a destí tu rístic, la gran afluència
humana ha provocat ce rta degradació de la zona. No nom és hi ha un a
més qu e discreta presència de pescadors a la zona en època de pesca,
sinó qu e hi ha un a ve ritable avalan txa de turistes gràcies a un a pista
forestal que arriba fins a l'estan y Sec, essent co nside rada aq ues ta ruta
una de les més popu lars del Pirineu (Llobet 1996). A part de l'home , el
barb roig no té un altre enemic que la truita co muna amb la que
comparteix hàbitat. D'altra ba nda, s'alimenta en oca sions de les postes
de les truite s de l'estany, per la qual cosa ce rts sectors pe scadors tro-
ben aquesta espècie força danyina.
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4. Aspectes morfològics , morfomètrics i merístics de la població
de P. pboxinus in troduïda als Estanys de Malniu
En ge neral, l'interès en ca racte ritzar morfològicam ent tota població
introduïda a les nostres aigües és dobl e : per un a banda obtenir dad es i
info rmació inte ressant de ca ra a possib les p roblemes que puguin
pro vocar aquestes poblacions sobre el medi , i d 'altra, per es tud iar
l'origen d 'aquestes pobl acions i els consegüents canv is morfològics en
la seva ada ptació al medi.
4.1. Material i mètodes
El juliol de 1996 es van captura r amb un salabre 34 individu s ma-
durs de P pboxinus a l'estany Sec. Als peixos se 'ls suministrà una dosi
d'anestèssic (Z-Phe noxíetanol/ Sigma) i posteriorment vàren ésser me-
surats. Totes les mesures es varen prendre del costat dret del peix (Barel
et al. 1977) amb peu de re i am b una precisió de 0,1 mm. La longitut
total (L'l') es va prendre de la punta del rostre fins al extre m de l'aleta
cauda l amb els seus lòbu ls comprimits al màxi m (Hile 1948), i la lon-
gitut es tàndar (LE) es va prendre de s de l'ex trem del rostre fins a la base
del centre hipural . La longitut ce fàlica es va prendre des de l'extrem del
rostre fins a l'extre m més allunyat de l'opercle ; i es va prendre co m a
am plada cefà lica l'amplad a màxima del cap. Per la distà ncia preorbital
s'agafà la distàn cia qu e hi ha de l'ex trem més anterior de l'ull fins al ros-
tre. La longitut del peduncle caudal es mesu rà per la part abdominal,
co m la d istànc ia entre l'inici de l'aleta caudal i la fi de la base de l'aleta
anal. L'amplada d el peduncle ca udal és l'a mplada màxima que fa
aquest. Per la distàn cia prep èlvíca es va prendre la distàn cia entre la ba-
se de l'aleta pectoral i l'extrem del rostre ; pe r d istància predorsa l es
prengu é la d istància entre l'ext rem del rostre i l'inici de la base de l'aleta
dorsal. Després de les mesures, es van pesar i dividir els individus en
dos grups , pel càlcul del pes sec i e! pes evisce rat. Els ind ividus es van
posar cap per ava ll per buidar de líquid les seves cavitats (Billy 1982) i
posteriorment varen ésser assecats amb un drap (Parker 1963), e! pes
es va prendre amb una precisió de 0,001 g. El pes sec s'obtingué ass e-
cant a 902 fins que no s'aprecia pèrdua de pes en un in t èrva l de 24 ho-
res. El pes ev iscerat s'obtingu è pel pes de! peix un cop ex tretes les gò-
nades i vísceres de l'individu . La relació de les diferents mesures de
longitu t-pes es van calcular i comparar. Es rea litzà una anà lisi de re-
gressió per a cada un dels caràcters morfom ètrics, longitut total , lon-
gitut es t ànd ar, pes tota l, pes eviscerat , pes sec i es calculà el Facto r de
Condició de Fulton (FCF=]OO·p/!..3) per a cada un d' aqu ests car àcters,
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La coloració de fons d'aquesta població és bru clara als flancs i a la
zona dorsal , amb 13-15 barres vertical s bru fosqu es desde l'obertura
branquial fins a la part posterior del peduncle caudal. Aquest barrat co-
mença un xic per sota de la línia dorsal i acaba a la zona mitja del peix
en la seva meitat anterior i és quasi complert a la meitat posterior del
cos ; les barres presenten però més alçada en les zones del cos més al-
tes. Travessa el cos horitzontalment una línia groga -daurada que s' inicia
per sobre de l'ull i finalitza a la base de l'aleta caudal. Els individus jo-
ves o algunes femelles presenten, immediatament per sota d'aquesta lí-
nia , una altra línia fosca que comença al rostre i acaba a la base de l'ale-
ta caudal; en aquests casos els individus no presenten el seu caràcter
barrat característic. La zona pectoral presenta una coloració verd-dau-
rada que s'estén des de l'obertura branquial fins a la fi de la base de
l'aleta anal. El cap és bru fosc, l'ull és groc excepte per una taca de co-
lor bru anterior i una altra de posterior. Les aletes presenten un to gro-
guenc, amb melanòfors als radis i membranes. Els individu s en estat re-
productiu presenten a la boca i a la base de les aletes pectoral, ventral i
anal una intensa coloració vermella. L'aleta caudal presenta una taca
marró a la seva base.
Dades
morfomètriques
Longitud estàndar
Longitud total
Longitud cefà lica
Amplada cefàlica
Distància preorb ital
Diàme tre dels ulls
Amplada màxima del cos
Longitud peduncle cauda l
Amplada peduncle cauda l
Distància prepèlvica
Distància predorsal
mm ± des viació estànda r
(%)
58.71 ± 9.21, màx. i 9
i2.3 ± 10.44
15.99 ± 2.51 cz: % LE)
10.49 ± 1.54 (66 % LC)
Ui ± 0.9 (30 % LC)
3.28 ± 0.35 (2 1 % LC)
12.5i ± 1.9 (21 % LE)
12.34 ± 1.63 (21 % LE)
5.i 3 ± o.n (46 % LP)
15.8i ± 2.85 (2i % LE)
31.22 ± 5.üi (53 % LE)
Dades
meristiques
Radis de l'aleta ventral
Radis de l'aleta pectoral
Radis de l'aleta do rsal
Radis de l'aleta ana l
Radis de l'aleta caudal
Coloració: barres verticals
nOrad is
(mín.-màx .)
i (6-8)
1400-15)
8 c-»
80-9)
18 0 6-20)
1403-15)
Taula 1. Mesures morfom ètriques i merístiques de la població de Pho-
xinus phoxinus a l 'estany Sec de Malniu .
A la taula 1 es pod en veure les mesures morfom ètriqu es i merísti-
qu es dels exe mplars exa minats. La longitut estànda r és un 93% de la
longitud total. El pes somàtic i el pes sec són respectivament un 86 i un
19% de l pes total. Les relacions longitud-longitud , longitud-pes i pes -
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pes són represe ntades a la taula 2. La relació entre longituds i pesos és
doble-logarítmica excepte pel pes sec, qu e és linial , igua l que la relació
entre pesos i la relació entre longituds. L'equació pes-longitud espera-
da té la forma : log Y = b log x + a, Ó y = a:xb , esse nt el pendent de la
recta al voltant de 3, co m és comú en peixos i altres organismes amb
creixeme nt isomètric (exs. : de longh i col. 1995, Puigcerver 1996). El
millor coeficient de regressió en aquestes equacions el dona la relació
LT/ PT (lo ng itud total/pes total). La representació gràfica d 'aquestes re-
gressions es troben a les figures la, Ib, Ic i l d,
LE
LT
pT
LT
y = 0.98x-6
.z, 0.98
pT
logy=0.32Iogx+1.59
.z; 0.91
logy=0.3Iogx + 1.68
.z, 0.9
PA
logy=0.3Iogx + 1.68
r2= 0.91
logy=0.271ogx + 1.72
r2= 0.93
y=1.l6x+0.22
r2= 0.99
PS
y=23.99x+44.21
.z, 0.9
y=25.85x+55
.z, 0.86
y=5.31x+0.58
r2= 0.97
Taula 2. Relació de les diferents variables de la població de Phoxinus
phoxinus de l'Estany Sec de Ma In iu . IS=Longitut est àndar; LT=Longitud
total; PT=Pestotal; PA=Pes euiscerat; i PS=Pes sec.
El factor de condició per a cada un de les lo ngituts i pesos és
representat a la tau la 3.
f Cf±DE rr
fa ctor de cond ició estàndar 1.81±0.16 g/cm3
fa ctor de cond ició total 1.06±0.09 g/cm3
PA
l. 56±0.15 g/cm3
0.91±0.09 g/cm3
PS
0.31±0.03 g/cm3
0.18±0.02 g/cm3
Tau la 3. El Factor de cond ició de ht/ton (FeF) de la població de Pho-
xinliS pho.xinus de l 'Estany Sec de Malniu, calculat per a cada una de
les dife ren ts mesu res de longitud i pes . DE=Desviació est ànda t; PT=Pes
total; PA=Pes eviscerat; i PS=Pes sec.
4.3. Discussió
Si es co mparen les figures Ib i Ic, s'observarà qu e les corbes só n
similars, nom és qu e la intersecció d 'aquestes amb els e ixos és diferent
així co m també ho és la posició relati va de les co rbes de regressió .
D'aquesta manera , podria semblar qu e no h i ha d iferè nc ia ni un a
impo rtància clara en e l tipu s de longitut que s'obté . Alguns aut ors (Ra-
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lon 1974, Snelson 1982) co nsideren que la longitud està nda r és la mi-
llor mesura de longitud , perquè les most res poden tenir les aletes es-
patllades, perquè el procés de comprimir els lòbu ls pot ésser una ope-
ració subjectiva i perquè la mesura de la longitut total pot ésser sesgada
si hi ha un creixement alomètric de l'aleta caudal. Malgrat a aq ues tes re-
ticències, en aques t estudi, el millor coeficient de variació (r2) i la cons-
tant (a) men or el dóna la relació lo ngítut total-pes total, co nsiderant
aquesta mes ura de longitut la més apropiada , al men ys pe r aquesta es-
pècie.
Compara nt aquesta població de P pboxinus amb la descripció que
fa Chen (996), un a de les revisions més complertes fins a aquestes da-
tes del gène re Pboxinus, s'ha de fer esme nt d'una sèrie de divergèn cies.
La mitja de mida dels adults d 'aqu esta població qu ed a bastant per
sota de la mitjana de l'espècie (80 vers 59 mm), es tracta doncs, d'una
població qu e es podria considerar nana, probablem ent com a conseqü-
ència d'un creixement lent que s'atura o alente ix a l'arribar a la madu -
resa sexua l. Quant a les dades morfom ètriques, tot i no co ne ixent acu-
radament la definició de les mesures exposades per Chen (1996) , tro-
be m similituds i divergències en certes dades. Considerant similars un es
d iferèn cies del 5% trobem la longitud cefàlica (25 vers 27%), rostre o
distància preorbital (28% vers 30%), amplada màxima del cos (20 vers
21%), longitud del peduncle caudal (26 vers 21%) i distàn cia predorsal
(56 ve rs 53%) . Trobem divergè nc ies en l'amplada cefàlica (5 1 ve rs
66%), diferència provocada probablement per haver agafat en el pre-
se nt estudi l'amplada ce fàlica màxima; el diàmetre del ulls (27 vers
21%); amplada del peduncle caudal (36 vers 46%), diferència que apa-
reix augmentada un 5% que hi ha entre les mesures de la longitud del
pedu ncle cau dal que a la seva vegada es de u probablement d'haver
agafa t la longitut del peduncle de la part ventral (prese nt estudi) en lloc
de la dorsal; i la distància prepèlvica (47 vers 27%), diferència que ha
d'èsser deguda a un error de les transcripcions del manu scrit de Che n
(996) , ja que el el 47% de la LE és gaí rab é la meitat del cos i la base de
l'aleta p èlvica no es troba tant enre ra.
Quant a les dades merístiqu es, co incideixen els radis de l'aleta pec-
toral 04-16 vers 14), aleta dorsal (8) i ale ta anal (8) i es troben dintre
dels límits de la variabilitat l'aleta ventral (8 vers 7) i l'aleta caudal 09
vers 18). Aquesta variabilitat és normal si tenim en compte que les da-
des obtingudes per Che n (996) són una mitjana de totes les pobla-
cions observades en l'àmplia distribuci ó de l'espècie.
Pel que fa als factors de condició obtinguts per aq uesta població no
els podem comparar per manca de dades disponibles. Si més no , les da -
des obtingudes en el present estud i poden servir com a referència per a
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estudis posteriors en aquesta espècie i co mparacions amb la mateixa
població en estacions o anys d iferents .
4.4. Conclusions
1. La població del llac Sec de Malniu (Maranges) és una pobl ació
nana , probablement co m a conseqüència d 'un més lent creixe me nt
qu e s'a tura o alenteix a l'arr ibar a la maduresa sexua l.
2. Per la resta de les característiques morfomètriques i merístiqu es,
aq ues ta població no varia significativament resp ecte als patrons que
defineixen l'espècie.
3. Finalment, recomanar co m a dada de longitut per a altres estudis
en aquesta espècie la longitut total.
Marc Puigcerver
Un iversitat Autòn oma de Barcelona
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NOTES
1 El samaruc (va ïencta bispanica) ha desap aregut del Principat de Catalunya tot i
qu e es pot trob ar en zones molt localitzades del País Valen cià . És una espècie co nside -
rada en perill d 'ex tinció imminent.
2 La des cripci ó morfològica i la co loració del barb roig ( Pbox inus pboxinus 1..) de
l'apartat 1.2. és ada ptada de la descrita per Che n (996). Che n, X.-Y. 1996. Mor phology,
phylogen y, biogeography and systematics of Pboxtnus çïnsces. Cyprinidae) . Bonner 20-
ologische Mon ographien 39: 227 pp.
3 Bullough (940) co mentà que els mascles de P. pb oxinus só n més fosco s qu e les
femelles. Terofal ( 978) i Riehl & Baensch (983) troven els mascles més fosco s en l'è-
poca rep rodu ctiva i les femelles més grosses. Sego ns Chen (996) , en algunes pobla-
cions són les feme lles les que presen ten una coloració més fosca, encara que recon eix
que en ge ne ral hi ha molt poc dicromatisme sexual. Bullough, W.S. 1940. A study of se-
xua l reversal in the minnow (Pboxinus laeuis 1..) . Journal of Expe rime ntal l oo logy 85:
475-501. Chen, X.-Y. 1996. Morp hology, phylogeny, b iogeography and syste matics of
Pboxinus (Pisces: Cyprinidae). Bonner Zoologisch e Monographien 39: 227 pp. Rieh l, R.
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& H.A.Q .Baen sch . 1983. Me rgus Aquar íen Atlas. Mergu s ve rlag, Melle (Alemà nia), 992
pp. Terofa l, F. 1978 . Fische . Unse re Süsswasse r-u nd Meer esf ísche na ch Farbfo tos
bestimmen. BLV Naturführe r, Mün ch en, 144 pp .
4 Daoud i col. ( 985) ide ntificaren 12 ca tegories de possibles alime nts per aq uesta
esp ècie : inse ctes de superficie, molluscs, larves de tricòpters, pupes de tricòpters, cla-
dòce rs, copèpodes, larves de quiro nò mids , pu pes de quiro nò mids , nimfes d 'efe me-
ròpters, altres larves, G àm ma rus i a lime nt fortuit. Segons aq uests auto rs la co mposició
de la dieta canvia amb l'estació . Per exe mple, l'aliment més important a prin cipi d 'an y
són les larves d e quironòmids, molluscs i larv es de tricòpters. Aqu estes preses só n
subs tituïdes al maig pe r pusses d 'a igua i insectes de su pe rfície . Dintre de l'aliment
fo rtuit es po t incloure la po sta d 'altres peixos (Berg 1989, de j al ón i col. 1989) . Berg, R.
1989. Fische in Bad e n-w ürttern berg . Ministerium für Land lich en Raum, Erna hrung,
Landwitschaft un d Forsten 13ad en-Würtemberg, Stuttgart, 158 pp . Daoud , H.A., T. 1301-
ge r & J. J. 13racken . 1985. Studies o n the minnow Pbox inu s pboxinus (L.) fro m a n
upl and lrish reservoir sys tem. Irish Fishe ries Investigat ions (se r.A) 26: 3-22. de jalón ,
D.G' ., G.Prieto & F.Hervella. 1989. Peces ibéricos de agua du lce . Agrogu ías Mundi-Pren-
sa , Madrid , 110 pp.
5 Segons Che n (996) P pb oxinus migra riu amunt bu scant les aigües més fred es
de les capçaleres . En el cas de la present po blació descrita, s'ha obse rvat un a migració a
la part del llac pe r on surt l'aigua montan ya ava ll. No sabem si per el tipu s de substracte
que s'hi trova o en recerca d'a igües possib lement més oxige nad es. Che n, X.-Y. 19%.
Morp hol o gy , phyl o geny , b iogeog ra phy a n d s yste ma t ics of Pb oxin us (Pisc es:
Cyprinida e) . Bonner Zoologische Monographien 39: 227 pp.
6 Veure disc ussió de la introducció , apa rtat 1.1
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